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    
  
   

7
      
     
     
         
    
       
8
   
   
   
   














   
   
   
   
   
    
    
    
    
    









    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  12














































































         
          

























































EU QUOTA (mio t) 18,3 14,0
18
Sugar producing MS 23 18
Sugar plants 186 108




LA UE DIPENDE DAL MERCATO MONDIALE


















Prima e dopo la riforma del 2006/2011
2
I cambiamenti del mercato UE




La Produzione di Quota 
Bietola è insufficiente e 
l’import è essenziale per 
l’equilibrio di mercato
IL 20% del FABBISOGNO UE, 
il 70% per l’ITALIA DEVE 













































































34Sources: OECD and FAO secretariats
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Source: LMC International
